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A FLORA OF WEBSTER COUNTY, IOWA. 
COMPILED BY O. M. OLESON AND ~I. P. SOMES. 
Webster county lies just north and west of the geographical· center 
of Iowa and is somewhat larger than any of the surrounding counties 
having an area of 720 miles. The county is primarily a prairie county, 
its only forests being narrow strips along the strnd.ms. The average 8le-
vation of the county as a whole is about 1100 feet. Along the Des 
Moines River, which cresses the county from north to south, the forest 
fringe varies from a quarter cf a mile to more than three miles in 
width and is made up of such trees as oak, hickory, elm, ash, basswood 
and the like. Both branches cf Lizard Creek are wooded and Soldier 
Creek and mQst of the other strerrn1S have more or less of woods along 
them. The larger part of the surface of the county is open rolling 
prairie with a soil of "Wisconsin Drift'' for the most part with a few 
morainic hills of coarse gravel, most noticeable in the northern parts 
of the county, but some isolated mounds in the south part are very 
striking. 
The natural drainage system of the country is quite young and the 
stream systems are comparatively simple. As a result of these con-
ditions marshes, ponds and sloughs of considerable area abound, although 
these areas are now being reclaimed by ditching. 
In the southern part of the county the Des Moines and its tribu-
taries flow through the "Coal Measures Sandstones" and their valleys 
are bounded by abrupt escarpments of the sandstone, with steep cliffs 
from forty to one hundred feet in height. 
Another element which perhaps enters into tl1e conditions producing 
such an abundant and varied series of plants here, is the fact that the 
portion of the country about Fort Dodge, in the central part of the 
county, is underlaid by beds many feet thick of gypsum or "land plaster" 
and while it has been contended that these underlying beds have no 
direct influence on the vegetation of this section, the fact still remains 
that the areas near the exposures of the gypsum beds, viz. the valley 
of "Two Mile Creek" or as ft is more familiarly known "Gypsum-Hol-
low", and the Des Moines Valley near "Blanden's Milr' have an entirely 
distinctive flora from any other points, not only as to species but as 
to relative density of growth. 
The plants listed in this Flora, which we know and acknowledge to 
be incomplete,. are the result of the past three years work and while 
we have been able . to examine the northern parts of the county care-
fully, we have not, by reason of the size of the county, been able to 
work out the southern parts as closely as we wish. We present this 
list however as a definite beginning and we expect to add to it from 
time to time as we may. 
(25) 
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26 IOWA ACAD~MY OF SCIENCES 
In connection with the title of this paper we wish to give here full 
credit to the work of Dr. C. H. Churchill of Fort Dodge, who has been 
intimately associated with us in the collecting and identifying of the 
plants here listed and we wish to explain that while Dr. Churchill is 
not ~·et a member of this Academy, and for that reason wished us to 
present this paper under our names only. yet he is entitled to fUII credit 
for his share in the work. 
We wish to thank all our friends. both botanists and flower lovers, 
who have helped us in collecting and classifying. We wish especially 
t0 thank Professors Macbride and Shimek of the Iowa State University, 
Prof. L. H. Pammel of Iowa State College of Agriculture, Prof. Aven 
Nelso.n of State University of Wyoming and Mr. R. I. Cratty of Arm-
strong, Iowa, who have kindly assisted us with difficult species. 
The nomenclature of this list follows that of the first edition of Brit-
ton 's Nianual of the Flora of the Northern U.S. and Canada except in the 
case of one or two species not listed il1 that work. 
Practically all of the species lietc·l h 0 rein are represented by specimens 
in the Herbarium of The \Veb£ter County Botanical Club of Fort Dodge 
and while we realize that some of fiese species are far from their homes 
as designated by the range given in the texts, we can only plead that the 
plants are,apparently,not strict respecters of the limits placed upon them. 
SUBKINQDOM PTBRIDOPHYTA 
ORDER FILICALES 
OPHTOGLOSSACEAE. 
BoTRYCHIUM. 
1. B. virginianum (L.) Sw. Common in rich woods. 
OSMUNllACEAE. 
OR MUNDA. 
2. 0. cinnmnonca L. Rare in wcods. 
3. 0. claytoniana L. Plenty in woods. 
POLYPOOIACEAE. 
PoLYODIUM. 
4. P. vulgarc L. S~arce in rn~ky places. 
AnrANTUllL 
5. A. pedatitm L. Common in woods. 
6. A. capillus-veneris L. Very rare. 
C!lYP'fOGRAMMA. 
7. a. stelleri (Gmel) Prantl. Rare. (Pellaea stelleri [S. G. Gmel] 
Watt.) 
ASPLENIUM. 
8. .A. filix-foemina (L.) Bernh. 
• 
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CAMPTOSOBUS. 
II. o. rhizophyllus (L.) Link. Scarce on rocks. 
Dn.YOl'TERIS. 
10. D. thelypteris (L.) A. Gray. 
11. D. cristata (L.) A. Gray. Rare. 
12. 
rn. 
Frr.rx. 
14. 
15. 
Wooosu, 
D. 
D. 
F. 
F'. 
goldieana (Hook) A. Gray. Plenty. 
spinulosa (Retz) Kuntze. Rare. 
bulbifera (L.) Underw. Plenty in woods. 
fragilis (L.) Underw. Abundant in woods. 
16. W. ilvensus (L.)' R. B. Very rare. 
17. W. obtusa (Spreng) Torr. Abundant in woods. 
MATEUCCIA, 
27 
18. M. struthiopteris (L.) Todaro. Plenty. [ Onoclca struthiop-
teris (L.) Hoffm.] 
ONOCLEA. 
19. 0. sensibilis L. Scarce. 
ORDER EQUISETALES 
EQUISETACEAE. 
EQUI!lETUll!L 
20. E. arvense L. 
21. E. pratense Er hr. 
22. E. sylvaticum. 
23. E. f/,uviatile L. 
24. E. robustum A. Br. 
25. E. h11emale L. 
26. E. laevigatum A. Br. 
SUBKINGDOM SPERMATOPHYTA. 
CLASS I GYMNOSPERMAE. 
PINACEAE. 
JUNIPERUS. 
27, J. 1Jirginiana L. Almost extinct; formerly plenty. 
CLASS II ANGIOSPERMAE. 
TYPHACEAE 
TYPKA. 
28. T. latifolia L. Common in swamps and marshes. 
SPARGANIACEAE. 
S.PllOANIUH. 
29. 8. eurycarpum Engelm. Common in swamps. 
:ro. 8. and.rocladum (Engelm) Morang. Rare. 
31. 8. siniplex Huds. Scarce. 
,. 
J. 
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NAlADACAll. 
POTAMOOETON. 
32. P. natans L. 
33. P. zonchites Tuckerm. 
34. P. foUosus Raf. 
35. P. pusillus L. Rare. 
ZANNICHELLIA. 
36. Z. palustris L. Rather scarce. 
NAIAS. 
37. N. ff,exilis (Willd) Rost. & Schmidt. Rather scarce. 
ALISMACEAE. 
.AllSMA. 
:rn. A. plantago-aquatica L. Common in swamps and marshes. 
8AGJTT ARIA. 
:l9. S. Zongirostra (Micheli) :J. G. Smith. Plenty. 
40. S. latifolia Willd. Common. 
41. S. arifolia Nutt. 
42. S. graminea Michx. Plenty. 
V ALLISNERIACEAE. 
PHILOTRIA. 
4:l. P. canadensis (Michx.) Britton. 
r 
GRAMINEAE. 
ANDROPOGON. 
44. A. scopariiis Michx. 
45. A. turcatus Muhl. 
SoRGHASTRUM. 
46. S. avenaceum Nash. 
[ Ohrysopogon avenaceus (Michx.) Benth. j 
SYNTHERISMA. 
47. S. linearis (Krock) Nash. 
48. S. sangiiinaz.is (L) Dulac. Common marshy places. 
ECHJNOCHLOA. 
49 •. E. crus-galli (L) Beauv. Abundant. 
(Paniciim crus-galli L.) 
PANICUM. 
50. P. capillare L. Commcn. 
51. P. virgatum L. Plenty. 
52. P. piibescens Lam. 
5:l. P. miiiaceum L. 
54. P. liebergii (Vasey( Scribn. 
55. P. scribnerianum Nash. 
56: P. macrocarpon Leconte. 
,. 
.. 
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CHAETOCHLOA. 
57 . 0. verticillata (L). (Ixophorus verticillatus (L) Nash.) 
58. 0. glauca (L) Schibn. (Ixophorus glaiicus (L) Nash.) 
59. o. virid'is (L) Scribn. (Ixophorns viridis (L) Nash.) 
60. 0. iialica (L) Scribn. (Ixophorus italicus (L) Nash.) 
CENCHRUS. 
61. .o. tribiiloides L. Abundant on sandy soil. 
ZIZANIA, 
62. Z. aquatica L. Plenty, though not so abundant as formerly 
HOMALOCENCHRUS. 
63. H. virginicus OVilL:I) Britton. Plenty in damp places. 
64. H. oryzoides (L) Poll. Common in swamps. 
PHALARIS. 
65. P. arundinacca L~ Frequent in marshes. 
SAVASTANA. 
66. · 8. odorata (L) Scribn. 
AmsTrnA. 
67. A. basirainea Engelm. Scarce. In' dry places. 
STIPA. 
68. 8. spartea Trin. 
0RYZOP81S. 
69. 0. melanocarpa Muhl. Rocl{y woods. 
MUHLEKBERGIA. 
70. !li. sobolifera (Muhl) Trin. In rocky woods. 
71. 111. racemosa (M:ichx.) B. S. P. Plenty in moist places. 
72. M. mexicana (L) Tr.in. Common in wet places. 
n. M. tcmiifiora (Willd) B. S. P. 
74. M. di{fiisa Schreb. On dry hillsides. 
BRACHYELYTRUl\I. 
75. · B. erectiim ( Schreb) Beauv. Scarce in moist plf!ces. 
PHLETJM. 
76. P. prntcnse L. Common. 
ALOPECURUS. 
77. A. geniculatus L. Scarce in marshy meadows. 
SPOIWIJULUS. 
78. fl. neglectus Nash. 
79. 8. airoides Torr. 
80. 8. heterolepsis A. Gray. 
81. 8. asperifoliiis Nees & Meyen. 
AGROSTIS. 
82. A. alba L. Abundant everywhere. 
83. A. perennans ("Walt.) Tcukerrn. Along streams, etc. 
84. A. hyemalis (Wc;,Jt.) B. S. P. Common. 
CALAMAGROSTIS. 
85. 0. canaclensis (Michx) Beauv. Common in wet meadows. 
DANTHONIA. 
86. D. spicata (L) Beauv. Plenty in dry woods. 
SPARTIN A. 
87. 8. cynosuroides. (L) Willd. Common in swamps and marshes . 
5
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BOUTELANA. 
88. B. hirsiita ..- ac;. Locally plenty. 
ATHEROP,c>GON. 
89. A. curti;c ··u·us (Michx) Fourn. Plenty oh prairies. (Baute 
loua c. rti1 endula (Michx.) Torr.] 
PHRAGNIITES. 
90. P. phra{;'. i · ~.~ (L) Karst. Common in marshes. 
TRICUSPlS, 
91. T. sesleri ·a~; (Michx.) Torr. (Sieglingia sesleroides (Michx) 
Scr!t .. ) 
DIPLACHNE. 
92. D. fascicder. is (Lam.) Beauv. Rare. In a brackish marsh. 
ERAGROSTlS. 
93. E. capilla·1 iL (L) Nees. In dry places. 
94. E. pursUi ;:;,:hrad. Abundant in dry waste ground. 
95. E. majo' Ecst. Cultivated and abundant in waste places. 
96. E. hypnc:cl. J (Lam.) B. S. P. Common along muddy banks of 
streaLs. 
EATONIA. 
97. E. obtus(;'.·: (J'.Iichx.) A. Gray. Plenty in dry places. 
98. E. penn.~::·::nica (DC.) A. Gray. Not so common as above. 
KoELERIA. 
99. K. cristata (L) Pers. Abundant on dry prairies. 
:M:ELICA. 
100. M. di//uoc1, F..;rsn. Plenty. 
KoRYCARPus. 
101. K. dianc .. LL (:\fichx.) Kuntze. In rich woods. 
DACTYLIS. 
102. D. glome•, .. \c L. Scarce. 
Po A. 
103. P. pratensis L. Abundant. 
104. R. debiL" _\ T. In open woods. 
PANICULAHIA. 
105. P. ncrvaL ( .Villd.) Kuntze. Plenty in swamps and marshes. 
106. P. 
107. P. 
l<'ESTUCA. 
108. 
F. 
BROMlJS. 
109. B. 
(GIJ;~s. ;,, nervata Trin.) 
arncri~ ... _J (Torr.) (Glvceria grandis S. Watts.) 
fltiita;"" , L) Kuntze. Plenty in marshes. ( Glyceria fluitans 
R. R. IL-.) 
octofl,ora Walt. 
ciliatu.~ L, Plenty in woods. 
110. B. kalmi'i -"-- Gray. Plenty in woods and thickets. 
111. B. secalinus L. Scarce in fields. 
112. B. bret"lc:-ri::t:.:ius (Hook) Buckl. Very rare. 
AGROPYROX. 
113. A. glatlC'°"!t! R. & S. 
114. A. tenermn Vasey. Plenty in dry soil. 
6
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HORDEUM. 
115. H. jubatum L. Abundant. A very troublesome weed. 
ELYMUS. 
116. E. striatus Willd. In open woodlands. 
117. E. virginicus L. Common along streams. 
118. E. canadensis L. Common in moist fielus and along streams. 
119. E. robustus Scribn. & Sm. Common in moist )?laces. 
HYSTRIX. 
120. 
H. hystrix. Common in woods. 
CYPERUS. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
C. 
c. 
c. 
C. 
c. 
G. 
a. 
G. 
CYPERACEAE. 
diandncs Torr. In mrrrshes. 
riviolaris Kunth. Along streams. 
infiexiis J\1uhl. Plc11ty along streams. 
schiceinitzii Torr. RarP. 
erythrorhizos Muhl. In wet meadows. 
speciosus Vahl. Plenty in marshes. 
strigosus L. Common in swamps. 
filiciilrnis Vahl. Dry fields. 
ELEOCHARIS. 
129. E. atropurpnreft (Retz.) KL;nth. Plenty in marshy places. 
130. E. pulustris (L.) R. & S. 
131 E. palustris, glaucescens, (Willd.) Gray. 
132. E. ac'icularis (L.) R. & S. 
SCIRPUS. 
133. s. 
134. s. 
135. s. 
136. S. 
137. 8. 
aniericanus Pers. 
lacustris L. Common in marshes. 
fl'1wiatilis (Ton.) Gray. Abundaat along edges of stre« .. s. 
atrovirens ~\l[uhl. Abund::tnt in marshy places. 
li'neatus Michx. In sm1mps and marshes. 
ERIOPHORUJ\L 
138. E. polystachyon L. Sc::trce in marshy places. 
139. E. gracile Koch. R'lre in marshy places. 
F'UIRENA. 
140. F. squarrosa Michx. Scar' e in marshes. 
HEl\HCARPA. 
141. H. micranth,a (Vahl.) Britton. Rare in marshes. 
CAREX. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
<J. retrorsa Schwein. 
C. hystricina Muhl. Ple;11.1· in swamps. 
0. cornosa Boott. In swfln ps. 
G. trichocarpa Muhl. Plenty in swamps. 
C. aristata R. Br. Scar< er than above species. 
C. lanuginosa Michx. Qi;ite common in swamps. 
0. stricta, angustata (Boott) Bailey. 
C. fusca All. In 1Yet plcces. 
a. aqiiatilis Wahl. Rare in marshy places. 
7
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151. O. Zongirostris Torr. " 
152, a. grisea Wahl. Scarce in woods. 
153. a. conoidea Schk. 
154. a. oligocarpa Schk. In woods. 
155. a. hitchcockiana Dewey. In woods. 
156. a. meadi'i Dewey. 
157. 0. laxiflora, blanda (Dewey) Boott. Scarce in thickets. 
158. a. digitalis Willd. In woods. 
159. 0. albursina Sheldon. Plenty in woods. 
160. 0. setifolia (Dewey) Britton. . 
161. 0. pennsylvanica Lam. In dry soil. 
162. 0. pubescens Muhl. In woods. 
163. a. stipata Muhl. Common. Fields and marshes. 
164. a. rosea Schk. Common in woods. 
165. (); rosea, radiata Dewey. Scarce in woods. 
166. 0. gravida Bailey. 
167. 0. milpinoidea Michx. Abundant. 
168. a. sparganioides Muhl. In woods. 
169. a. cephaloplw.ra Muhl. In dry soil. 
170. a. deiceyana Schwein. Rare. 
171. (). cristatella Britton. Abundant in meadows. 
172. a. straminea vVilld. In dry soil. 
172. 0. festucacea Willd. Plenty in meadows. 
174. O. bicknellii Britton. 
ARACEAJi!. 
ARISAEMA. 
175. A. triphyllum (L) Torr. Abundant in moist woods. 
176. A .. dracoritium (L) Schott. Scarce in rich woods. 
LEMN ACEAE. 
SPIRODELA. 
177. S. polyrhiza (L) Schleid. Scarce in ponds. 
LEMNA. 
178. L. trisulca L. Common in ponds. 
COJ'.IMELIN ACEAE. 
TRADESCANTIA. 
179. T. virginiana Ir. Abundant. 
180. T. re'fl,exa Raf. Some rather doubtful specimens apparentl1 
belong to this species but v;;ere too old when found, 
PONTEDERIACEAE. 
HETEBA:NTHERA. 
181. H. diibia (Jacq) MacM. Rare in swamps. 
.. 
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JUNCACEAE. 
JUNCUS, 
182. J. ·effusus L. Abundant in swamps and marshes. 
183. J. balticus Willd. Rare. 
184. J. tenuis Willd. Abundant. 
185. J. marginat-us Rostk. Plenty. 
186. J. nodosus L. Plenty in moist soil. 
187. J. torreyi Coville. Plenty. 
L' 
MELANTHACEAE. 
UvuLARIA. 
188. U. grandi'ff,ora J. E. Smith. Common in rich woods. 
I~iLACEAE. 
ALLIUM. 
189. A. tricoccum Ait. Common in woods Flowers rarely noticed as 
the broad leaves have disappeared before flowering time. 
UJO. A. s.tellatnm Ker. Abm1dant on open prairies. 
191. A. canac!cnse L. Plenty. 
LILIUM. 
192. L. philadelphicuin L. Common in thickets. Some forms here 
appear t.o approach L. umbellatnm Pursh. in appearance and 
in habitat. 
193. L. canadense L. Common in meadows. Ours are mostly of the 
red flowered form. 
ERYTHllONIUM • 
194. E. albidum Nutt. Abundant in moist woods. 
CONVALLARIACEAE. 
ASPARAGUS. 
1!15. A. ofjicinalis L. Escaped from cultivation. 
VAG0'ERA. 
19fl. V. racemosa (L) Monmg. Abundant in rich woods. 
197. V. stellata (L) l\Iorong. Abundant in woods and fields. 
UNIFOLJUM. 
1~8. V. canaclense (Desf.) Greene. Scarce in rich woods. 
SALOMO NIA. 
UHJ. S. bifiora (Walt.) Britton. Scarce in woods. 
200. S. commutata (R & S) Britton. Common in woods and fielils. 
TRILLIUM. 
201. T. nivale RiddE:ll. .Abundant in rich woods. 
202. T. cernmon L. Ra:"'' ln rich woods. 
203. T. erectuin L. Rare in rich woods . 
8 
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SMILACEAE. 
SMILAX~ 
204. S. herbacea L. Plenty in woods. 
205. S. ecirrhata (Engelm) S. Wats. Plenty in woods. 
206. S. rotundifolia L. Common along streams and in woods. 
207. S. hispida Muhl. In thickets. 
AMARYLLIDACIBAE. 
HYPOXIlil. 
208. H. hirsuta (L.) Coville. Abundant, not only in dry soil but in 
marshy meadows as well. 
DIOSCOR!':ACEAE. 
DIOSCOREA. 
209. D. villosa L. Plenty in thickets. 
IRIDACEAE. 
hus. 
210. I. versicolor L. Abundant in swamps and marshes. 
SISYRINCHIUM. 
211. S. angiistifolium M:iller. Abundant in fields and meadows. 
ORCHIDA.CEAE. 
CYPIUPEDWM. 
212. 0. candidum Willd. Scarce in meadows; formerly abundant. 
213. a. hirsutum Mill. Scarce in woods. Occasionally very · large 
plants over 1 m. have been noted. 
GALEORCHIS. 
214. G. spectabilis (L), Rydb. Rare in rich woods. (Orchis specta-
bilis L.) 
COELOGLOSSUM. 
2frC' a. bracteatum (Willd.) Parl. Rare in woods and meadows. 
(Habcnaria bracteata (Willd.) R. Br.) 
BLEPHARIGLOTTIS. 
216. B. leucophaea (Nutt.) Rydb. Plenty on open prairie. (Habe-
naria leucophaea (Nutt.) Gray.) 
GYROSTACHYS. 
217. G. cernua (L.) Kuntze. Plenty in moist meadows. Ours is a 
very stout form and seluom over 4 dm. high. 
SALICACEAE. 
PoPULus. 
218. P. alba L. Rathe~ scarce. 
219. P. balsamifera L. Scarce. 
220. P. dilatata Ait. Escaped from cultivation. 
221. P. deltoides Marsh. . Plenty. 
222. P. grandirlentatc Mlchx. 
ll23. P. tremuloid,es Michx. Plenty. 
., 
.. 
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SALIX. 
224. s. 
225. s. 
226. s. 
227. s. 
228. s. 
229. s. 
230. s. 
231. s. 
232. s. 
2::1:1. s. 
JUGLANS. 
IOWA ACADEMY OF SCIENCES 
nigra Marsh. Scarce. 
omygdaloidcs Anders. 
lucida Muhl. 
alba, vitcllina (L) Koch. Escaped from c.ultivation. 
cordata l\luhl. Plenty in marshy places. 
fiitviatilis Nutt. Abundant along streams. 
discolor Muhl. In marshy places. 
huinilis Marsh. Common on open prairie. 
tristis Ait. In dry rocky woods. 
cand·ida Fluegge, 
JUOLANDAC:;<;AE. 
234. J. nigra L. Comparatively scarce in woods. 
235. J. cinerea L. Much morn common. 
HICOllIA, 
2:rn. H. ovata (Mill.) Britton. Common in woods. 
237. H. laciniosa (Michxf.) Sarg. Scarce in woods. 
238. 11. g.labra (Mill.) Britton. Abundant in woods. 
TIETULACEAE, 
CARI'INUS. 
239. O. caroliniana Walt. Plenty in \vcods. 
0STHYA. 
240. 
0. virginiana (Mill.) Willd. Abundant in woods. 
COllYLUS. 
241. 0. americana Walt. Abundant in woods. 
FAGACEAE. 
QUERCUS. 
242. Q. rubra L. Plenty in woods. 
243. Q. paliistris DuRoi. Scarce. In marshy woods. 
244. Q. schnecldi Britton. Scarce. 
245. Q. coccinea Wang. Plenty. 
246. Q. borealis Michx. Scarce in woods. 
247. Q. velutina Lam. Common in woods. 
248. Q. alba L. Cornman in woods. 
249. Q. macrocarpa Michx. Abundant in woods. 
250. 
UL MUS. 
251. 
252. 
253. 
~llLTTS, 
!'54. 
Q. platanoides (Lam.) Sudw. Scarce. 
ULMACEAE. 
U. americana L. Abundant. 
U. racemosa Thomas. Not so common as above. 
U. fulva Michx. Abundant in woods. 
(J. occidentali8 L. Plenty in woods. 
35 
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MORACEAE. 
HUMULUS. 
255. H. lupulus L. Abundant in thi<:kets. 
CANNABIS. 
256. O. sativa. L. L. Abundant along roadsides and in waste places. 
URTICACEAE. 
URTICA. 
257. U. dioica L. Scarce. In waste places. 
258. U. gracilis Ait. Common. 
URTICASTRUM. 
259. U. divaricatum (L) Kuntze. Common in woods . 
.ADICEA, 
260. A. pumila (L.) Raf. Abundant in damp places. 
BoincvIERIA. 
261. B. cylindrica (L.) Willd. Common in damp places. 
PARIETARIA. 
262. P. pennsylvanica Muhl. Common in da:np woods. 
SANTALACEAE. 
CoMANDRA. 
263. 0. umbellata (L.) Nutt. Abundant. Along railways, etc. 
ARISTOLOCHIACEAE. 
ASARUM. 
264. A. acuminatum (Ashe) Bicknell. Common in rich woods. 
265. A. refiexum ambiguum Bicknell. Plenty in woDds. 
POLYGONACEAE. 
RUMEX. 
266. R. acetosella L. Abundant in fields and meadows. 
267. R. verticillatus L. Plenty in swamps. 
268. R. altissimus Wood. Plenty in wet places. 
269. R. britannica L. Plenty in swamps. 
270. R. occiclentalis S. \Vats. Rare in wet places. 
271. R. crispus L. Quite abundant. 
272. R. sanguineus L. Scarce. 
273. R. persicaroides L. Scarc\l in swampy places. 
FAGOPYRUM. 
274. F. fagopyrum (L.} Karst. Escaped from cultivation. 
POLYGONUM. 
275. P. aniphibium L. Scarce in ponds. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
hartwrightii A. Gray. Common in swamps and marshes. 
emersum (J\Iichx.) Britton, Abundant at edges ·of swamps. 
incarnatum Ell. 
lapathifolhlm L. Along streams. 
lapathifolium, nodosum (Pers) Small. 
• 
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281. P. pennslvanicum L. 
282. P. persicaria L. Plenty. 
283. P. persicaroides H. B. K. 
284. P. opelousanuin Riddell. Scarce. 
285. P. hydropiperoides Michx. Abandant in swampy places. 
286. P. hydropiper L. Plenty in swampy places. 
287. P. punctatum Ell. Plenty. 
288. P. orientale L. Escaped from gardens. 
289. P. virginianU1n L. Scarce. 
290. P. aviculare L. Common. 
291. P. Zittorale Link. 
292. P. rayi Babingt. 
293. P. exsertum Small. 
294. P. ramoissimurn. Mich:ic. 
295. P. camphor.um Meisn. Rare; on sandy hills. 
296. P. tenue Michx. 
297. P. convolvulus L. 
298. P. scandens L. 
CHENOPODIACEAE. 
CnENOPODIUM. 
-b 299. a. alb-um L. Abundant eve.ryWhere. Very variable in form. 
300. O. glauciim L. Rare in waste places. 
301. a. boscianum Moq. Plenty in woods. 
302. a. hybridum L. Plenty in waste places. 
"' 
303. a. bonus·henriciis L. Scarce. In wet places; 
CYCLOLOj\l[A, 
304. 0. atriplicifoliiim (Spreng.) Coult. Scarce in sandy soil. 
ATRIPLEX. 
305. .A. patitla L. Scarce. In waste places. 
306. A. hastata L. Scarce in waste places. 
SALSOLA. 
307. S. tragus L. Scarce; hardly holds its own. 
AM ARANTHACEAE. 
AMARANTHUS. 
308. .A. retrofiexu8 L. Abundant everywhere. 
309. .A. hybridus L. Rather scarce. 
310. .A. hybridiis, paniciilatiis (L .. ) Uline ,& Bray. Scarce. 
311. A. blitoiaes S. Wats. Common everywhere. 
312. A. graecizans L. Scarce; formerly abundant. 
ACNIDA. 
313. A. taniariscina (Nutt.) Wood. 
NYC'£ AGIN ACEAE. 
ALLIONIA. 
314. .A. nyctaginea Michx. Abundant. 
315. .A. hirsuta Pursh. Rather scarce in dry fields. 
13
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AIZOACEAE. 
MOLL UGO. 
316. 'M. verticiZZata L. Scarce. 
PORTULACACEAE. 
CLAYTONIA. 
317. a. virginica L. Abundant in rich woods. Some forms approach 
a. caroliniana Michx. 
PORTULACA. 
318. P. oleracea L. Abundant in fields and gardens. 
CARYOPHYLLACEAE. 
AGROSTEMMA. 
319. .A.. githago L. Rare in fields. 
SILE XE. 
320. S. strllata (L.) Ait. Almndant. 
321. 
322. 
S. antirrhina L. Commcn in \y:1ste places. 
S. noctifiora L. Rare along railways. 
LYCII:'lfS. 
32::!. L. alba l\Iill. Plenty in wn ste places. 
8APO;'I" ARIA. 
::!24. S. officinalis L. Scarre. Esc:1p2c1 I:-ci:c g;;nlcns. 
VACCARIA. 
325. V. vaccaria (L.) Britton. R8.re in waste pla~es. 
ALSINE. 
326. .A.. longifolia (M11hl) Britton. Plenty in rich woods. 
327. .A.. media L. Almndnnt. 
CERASTIUM. 
328. 0. vulgatum L~ Comrnm: in weeds ar.cl fields. 
ANY CHIA. 
329. .A.. canadense (L.) B. S. P. Common in woods. 
NYMPIIACEAE. 
NYMPHAEA. 
330. N. advena Soland. Con:.mon in swnmr .:: and marshes. 
CASTALIA. 
331. O. tuberosa (Paine) Greene. Plenty in ponds. 
CERATOPHYL'LACEAE. 
CEBATOPHYLLUM. 
332. a. demersum L. Scarce in swamps and marshes. 
BANUNCULACEAE. 
CALTHA. 
333. a. palustris L. Abundant in swamps. 
ISOPHYBUM. 
334. I. biternatum (Raf.) T. It G. Abundant. 
• 
• 
• 
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ACTAEA,· 
335. A.. rubra (Ait.) Willd. Plenty in rich woods . 
AQUJLEGlA. 
636. A. canaaimsis ~- Abundant in rocky woods. 
DELPHINUM. 
337. D. carolinianum Walt. Plenty on prairies. 
338. D, tricorne lVfichx. Plenty. 
339. D. albescens Rydb. Abundant on prairies. 
ANEMOJ'iEo 
340. A. caroliniana Walt. Plenty on prairies. 
341. A. 
342. A. 
343. A. 
344. A. 
HEPATICA •. 
c11lindrica A. Gray. Abundant in fields and open woods. 
virginiana L. Scarce; open prairies. 
canadensis L. Abundant everywhere. 
quinquefolia L. Plenty in rich wcods. 
345. H. acuta. (Pursh) Britton. Abundant in rich woods. 
SYNDESTuION. 
' 346. B. thalictroides (L.) Hoffm. Scarce in rich woods. 
PULSATILLA. 
347. P. hirsutissiina (Pursh.) Britton. Plenty on prairie hillsides. 
CLEMATIS. 
348. 0. virginiana L. Abundant in woods and thickets. 
RANUNCULUS. 
89 
349. R. delphinifolius Torr. Abundant in swamps. The variety 
"terrestris" is occasionally found. 
350. R. ovalis Raf. Plenty on open prairie. 
351. R. abortivus L. Abundant in woods and fields. 
352. R. sceleratus L. Scarce ·in swamps. 
353. R. recurvatus Poir. Plenty in rocty woods. 
354. R" sevtentrionalis Poir" Abundai'lt in swamps and moist meaQ · 
ows. 
355. R. hispidus Michx. 
356. R. fascicularis Muhl. Abundant on prairies. 
BATRACHIUM. 
! 357. B. d·ivaricat1tm (Schrank.) Wimm. Rare in ponds. 
0XYGRAPH1S .. 
358. · O. cymbalaria (Pursh) Prantl. Abundant in swamps. 
THALICTRUM •. 
359. T. dioicum I... Scarce in rocky wooils. 
360. T. purpurascens I... Abundant in woo1.,; .. 
361. T. polygamum Muhl. Abundant. 
BERBERIDACEAE. 
BERBERIS. 
• 362. B. vulgaris L. Scarce in woods and thickets. 
OA.ULOPHYLLUM. 
363. a. thalictroides (L.) Michx. Common in rich woods . 
• 
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MENISPERMA CEAE. 
'.MENISPERMUM. 
364. M. canadense L. Abundant in woods and along streams. 
PAPAVERACEAE. 
SANGUINARIA. 
365. S. canadensis L. Very abundant in rich woods. 
BICUCULLA. 
366. B. cucullaria (L.) Millsp. Very abundant. 
367. B. canadensis (Goldie) Millsp. Rare in rich woods. 
ADLUMIA. 
368. A.. fungosa (Ait.) Greene. Sparingly escaped from gardena. 
CAPNOIDES. 
369. C. aureum (Willd.) Kuntze. Abundant in sandy soil. 
370. C. curvisiliqurn (Engelm.) Kuntze. Rare. 
CRUCIFERAE, 
LEPIDIUM. 
371. L. virgi.nicum L. Scarce in waste places. 
372. L. apetolum Willd. Abundant in fields and along roadsides. 
THLASPI. 
373. T. arvense L. Scarce in waste places. 
SISY;\IBRIUM. 
374. S. offi,cinale (L.) Scop. Abundant. 
375. S. altissimum L. Plenty. 
BRAS SICA. 
376. B. nigra (L.) Koch. Abundant in fields and waste places. 
377. B. arvensis (L.) B. S. P. Scarcer than above. 
378. B. carnpestris (L). Scarce along railway right-of-way. 
RORI PA. 
379. R. palustris (L.) Bess. Abundant in swamps and marshes. 
380. R. hispida (Desv) Britton. Not so common. 
381. R. nasturtium (L.) Rusby. Rather scarce in brooks and 
streams. 
382. R. armoracia (L.) A. S. Hitchcock. Escaped from gardens. 
CARD AMINE. 
383. C. pennsylvanica Muhl. Plenty in moist soil. 
384. C. {lexuosa With. Scarce in wet woods. 
385. C. bulbosa (Schreb.) D. S .P. Common in swamps and marshes. 
DENTARIA. 
386. D. laciniata Muhl. Abundant in rich woods. 
BURSA. 
387. B. bursa-pastoris (L.) Britton. Abundant evf>rywhere. 
CAMELIN A. 
388. sativa (L.) Crantz. Scarce in waste places. 
• 
-
• 
• 
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NEB LIA, 
• 389. N. paniculata (L) Desv. Very rare in Iowa. 
DBABA. 
390. D. caroliniana micrantha (Nutt.) A. Gray. Abundant on 
prairies. 
SOPHIA. 
391. 8. pinnata (Willd.) Britton. Abundant in dry soil. 
392. 8. intermedia Rydb. Scarcer. 
STENOPHRAGMA 
393. 8. thaliana (L.) Celak. Rare in rocky woods. 
ABABIS. 
394. A. aentata T. & G. Rather scarce in rich woods. 
395. A. canaaensis L. Abundant in rich woods. 
396. A. glabra (L.) Bernh. Rare in fields. 
397. A. hirsuta (L.) Scop. Plenty in rocky woods. 
ERYSIMUM. 
398. E. cheiranthoides L. Plenty along streams. 
HESPERIS. 
399. H. matronalis L. Rare, escaped from gardens. 
CAPPARIDACEAE. 
POLANISIA. 
400. P. graveolens Raf. Very rare along streams. 
401. P. trachysperma T. & G. Scarr.e on prairies. 
PENTHORACEAE. 
PEN TH ORUM. 
402. P. seaoiaes L. Abundant in moist places. 
SAXIFRAGACEAE. 
HEUCHERA. 
403. H. hispi(J,a Pursh. Abundant. 
MlTELLA. 
404. M. diphylla L. Plenty in deep ravines. 
GROSSULARIACEAE. 
RmES. 
405. R. cynosbati L. Common in woods. 
406. R. missouriensis Nutt. Plenty in woods. 
407. R. uva crispa L. Scarce; escaped from gardens. 
408. R. fioridum L'Her. Plenty in woods and along streams. 
409. R. aureum Pursh. In thickets. 
ROSACEAE. 
Run us. 
410. R. americanus (Pers.) Britton. Quite rare in moist woods. 
411. R. strigosus Michx. Plenty in dry woods. 
412. R. occiaentalis L. Common in rocky woods. 
413. R. canaaensis L. Rare in rocky woods. 
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DRYMOCALLIS. 
414. D. arguta (Pursh.) Rydb. Abundant in dry soil. 
FRAGA RIA. 
415. F. virginiana grayana (Vilm.) Rydb. Rather scarre. F .. 'lttr-
giniana illinoensis Gray.) 
416. F. americana (Porter) Britton. Quite al::undant. (F. vesca 
americana Porter.) 
Colli ARUM. 
417. a. palustre L. Scarce in swamps. 
PoTENTILLA. 
418. P. argentca L. Rare. Very rare in Iowa. 
419. P. 
420. P. 
421. P. 
422~ P. 
GEL:llf. 
423. G. 
424. G. 
425. G. 
AGRI1\lONIA. 
monspeliens-is L. Common. 
p~ntandra Enrelm. Rathe·r scarce .. 
leucocarpo Ryci b. Rare in damp soil. 
canadensis L. Plenty in dry woods. 
canadcnse Jacq. Abundant in rich woods. 
virginicimr.m L. Rare in moist fi2lds. 
strictiun Ait. Scarce in moist fields. 
426. A. hirsuta (Muhl.) Llidmell. Abunda11t. in woods and thickets. 
(A. eupatoria hirsuta ).Iuhl.) 
427. A. molli.s (T. & G.) Britton. Scarce in woods and thickets. (A. 
eupatoria niollis T. & G.) 
ROSA. 
428.. R. setigern Tviichx. Some doc:lJU'ul specimens, placed here until 
further jnvcstigation. 
429. R. blanda Ait. Scarce in rocky soil. 
430. R. arl{;ansana Porter. Abundant on prairies and along streams. 
431. R. ivoodsii Lindl. Scarce on dry prairies. (R. fendleri· Crepin). 
432. R. rubiginosa L. Scarce; escaped from gardens. 
POl\1ACEAE. 
MAL US. 
433. M. ioensis (Wood.) Britton. Abundant. (Pyrus cotonaria 
ioensis Wood. 
AMELANCHIER. 
434. A. canadensis (L.) Medic. Abundant. 
CRATAEGUS. 
435. a. crus-galli L. Scarce in woods. 
436. 0. punctata Jacq. Abundant in woods. 
,, 437. a. coccinea L. Scarce in woods. 
438. a. macracantha Lodd. Scarce in woods. ( 0. coccinea macra-
cantha D.) 
439. a. moms (T. & G.) Scheele. Abundant in woods and thickera. 
440. a. tomentosa L. Rare in woods. 
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DBUPACEAE, 
PBUNUS • 
441. P. americana Marsh. Abundant in woods and along roadsides. 
H2. P. pennsylvanica L. f. Plenty in woods. 
H3.. P. virginiana L. Abundant in woods and along streams. 
444. P. dem·issa (Nutt.) Walp. Rare on prairies. 
· 4:45. P. serotina Ehrh. Abundant in woods. 
llIIll'WSACEAE. 
ACUAN. 
446. A. illinoensis (Michx.) Kuntze. Plenty along streams. 
CAESALPIN ACl~AE. 
CASSIA . 
. 447. O. chamaecrista L. Abundant in sandy soil. 
GLEDITSIA, 
441!. G. · triacanthos L. Plenty ir. woods and along streams. 
GYMNOCLADUS. 
449. G. dioica (L.) Koch. Plenty in woods. 
PAPILIONACEAE. 
BAPTISIA. 
450. B. bracteata Ell. .Abundant in fields and prairies. 
451. B. leucantha T. & G. Plenty in fields ll.nd meadows. 
CROTALARIA. 
452. (]. sagittalis L. Scarce in meadows. 
MEDICAGO. 
453. M. sativa L. Plenty; escaped and thriving. 
MELILOTUS. 
454. M. alba Desv. Very abund::;nt along roadside, a very trouble-
some plant. Has overrun the country within the last, few 
years. 
455. M. oflicinalis (L.) Lam. Scarce but spreading. 
TRIFOLIUM, 
456. T. aureum Poll. Scarce in dry soil. ( T. agrarium L. In part.) 
457. T. procumbens L. Rather scarce. 
458. T. pratense L. .Abundant. 
459. T. hybridum .L. .Abundant in fields and meadows. 
460. T. repens L. Abundant in fields and meadows. 
PSORALEA. 
461. P. argophylla Pursh. Abu.ndant on prairies. 
462. P. esculenta J:>ursh. Pienty on prairies. 
AM:ORPRA. 
463. .A. canescens Pursh. .Abundant on prairies . 
464. A. fruticosa L. CQmmon along streams. 
465. A. nana Nutt. Nearly ·extinct, formerly common on prairies. 
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PAROSELLA. 
466. P. dalea (L.) Britton. Rare, adventive. 
KUHNISTERA. 
467. K. candida (Wild.) Kuntze. Abundant in meadows. (Petaltr 
stemon candidus Michx.) 
468. K. piirpurea (Vent.) MacM. Abundant in meadows. (Peta1o· 
siemon violaceus Michx.) 
ROBINIA. 
469. R. pseudacdcia L. Scarce in woods and escaped from cultivation 
ASTRAGALUS. 
470. A. crassicarpus Nutt. Abundant on prairies. 
471. A. carolinianus L. Plenty. 
GLYCYHRHIZA. 
472. (f, lepidota Pursh. Plenty in moist soil. 
MEIBOMIA. 
473. M. grandifiora (Walt.) Kuntze. Plenty in woods. (Desmodium 
acuminatum D. C.) 
474. M. sessilifolia (Torr.) Kuntze. Scarce. (D. sessilifolium T. & 
G.) 
475. M. longifolia (T. & G.) Vail. In woods and on prairies. (D. 
canadense Zongifoliiim T. & G.) 
476. M. illinoensis (A. Gray) Kuntze. Scarce on prairies. (D. ilH· 
noense A. Gray.) 
477. M. canadeusis (L.) Kuntze. Abundant in thickets and on prai· 
ries. (D. canadense DC.) 
LESPEDEZA. 
478. L. violacea (L.) Pers. Rare in dry stony soil. 
479. L. hirta (L.) Ell. Scarce on dry prairies. 
480. L. capitata l\lichx. Abundant on prairies. 
VI CIA. 
481. V. arnericana Muhl. Common in fields and meadows. 
482. V. l'inearis (Nutt.) Greene. Rare in meadows. 
483. V. caroUniana Walt. Plenty on prairie hillsides. 
LATHYHUS. 
484. L. venosiis Muhl. Abundant. 
485. L. paliistris L. Scarce in moist meadows. 
486. L. decaphyllus Pursh. Plenty in moist soil. 
487. L. ochroleucus Hook. Rather rare in woods. 
FALCATA. 
488. F. comosa (L.) Kuntze. Abundant in swamps. 
489. F. pitcheri T. & G. Occasional in swamps. 
APIOS. 
490. .A.. apios (L.) MacM; Abundant in swamps. 
GALACTIA. 
491. G. volubilis (L) Britton. Rare in fields. 
STROPHOSTYLES. 
492. s. helvola (L.) Britton. Abundant in sandy soil.' 
493. S. paucifiora (Beuth.) S. Wats. Rare in sandy soil. 
.. 
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GERANIACEAE. 
GERANIUM. 
494. G. maculatum L. Scarce, formerly plenty in woods. 
495. G. rotundifolium L. Rare. Very rare in Iowa. 
OXALIDACEAE. 
OXALIS. 
496. 
497. 
0. violacea L. Abundant. Often with white flowers. 
O. stricta L. Abundant everywhere. 
498. 0. cyrnosa 0Small. Scarce in woods. 
LINACEAE. 
LINUM. 
499. L. usitatissimum L. Sparingly escaped from cultivation. 
500. L. sulcatum Riddell. Common on prairies. 
RUTACEAE. 
XANTHOXYLUM. 
501. X. americanum Mill. Abundant in woods. 
PTELEA. 
502. P. trifoliata L. Plenty in woods. 
POLYGAI.ACEAE. 
POLYGALA. 
503. P. verticillata L. Common in meadown. 
504. P. viridescens L. Scarce in meadcws. 
505. P. seneya L. Scarce in rocky woods. 
EUl"IIORBIACEAE. 
ACALYPHA. 
506. A. virginica L. Abundant in woods. 
EurnonBIA. 
507. E. 
508. E. 
509. E. 
510. E. 
511. E. 
512. E. 
51 'J io. E. 
514. E. 
515. E. 
scrpvllifolia Pers. Scarce. 
glyptosperma Engelm. Scarce. 
nittans Lag. 
corollata L. Abundant on prairies. 
maculata L. Abundant in fields and gardens. 
dentata Michx. Scarce in waste places. 
heterophylla L. Common in waste i:Jaces. 
obtusata Purnh. Scarce in dry soil. 
niissouriensis (J\iorton) S1mall. Scarce in sandy soil. 
45 
(E. dishotosperma of Britton and Brown's Ilrnstrated Flora 
but not of F. & IVI.) 
516. E. cyparissias L. Common; escaped from gardens. 
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AN ACAJlDACEAE. 
KRUS. 
517. R. glabra L. Common in woods. 
518 Jc. radicans L. Common in woods and spreading to fields. 
CELAS TRACEAE. 
EUONY1\1US. 
5l!:J. E. atropurpureus Jacq. Plenty in woods and along streams. 
CELASTRUS. 
520. G. scandens L. Commor: in woods and along streams. 
STAPHYLEACEAE. 
STAPHYLEA. 
521. S. trifoUa L. Plenty in woods. 
ACERACEAE. 
ACER. 
522. A. saccharin um L. Common in woods. 
523. A. saccharmn Marsh. Scarce in woods. 
524. A. nigrum Jlllichx. Common in woods. 
525. A. negundo L. Common. 
IlIPPOCASTANACEAE. 
AESCULUS. 
52G. A. octandra Marsh. Plenty in wo:ids. 
BALSA MIN ACEAE. 
IMPATIENS. 
527. I. bifiora Walt. Abundant in swamps and marshes. 
(I. fulva Nutt.) 
528. I. aurea Muhl. Similar situations and nearly as abundant. 
(I. palllda Nutt.) 
RHA:M:N ACEAE. 
CEANOTUUS. 
529. G. americanus L. Abundant on prairies. 
530. a. ovatus pubescens T. & G. Scarce on stony hillsides. 
VITIS. 
531. 
532. 
VITACEAE. 
V. vu7pina L. Common along streams. 
v. palmata Yahl. Rather rare in woods. 
• 
.. 
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P ARTHENOCISSLiS. 
533. P. quinquefolia (L) Planch. Abundant in woods . 
( Arnpelopsis quinquefolia Michx.) 
'l'ILIACEAE. 
TILl. 
534. T. Americana L. Abundant in woods. 
MALVACEAE. 
MALVA. 
535. M. rotundifolia L. Abundant in waste places. 
CALLillRHOE. 
47 
536. C. triangulata (Leavenw.) A. Gray. Rare. One colony along a 
railway right-of·\Yay. Flowers very light for this species. 
537. C. ·iniiolucrata (T. & G.) A. Gray. Rare on dry prairie. 
ABUTILON. 
538. A. abutilon (L.) Abundant in fields and waste places. 
(A. avicennae Goertn.) · 
Hrnrscus. 
539. H. trionum L. Plenty in fields and waste places. 
IIYPERICACE.A.R. 
HYPERICUM. 
540. H. ascyron L. Scarce along streams. 
541. H. mutiluni L. Abundant in moist soil. 
CISTACEAE. 
HELIANTHEM:UM .• 
542. II. majus (L.) B. S. P. Common on prairie hillsides. 
543. H. canadense (L.) NHchx. Rare in sandy soil. 
LE CHEA. 
544. L. tenuifolia Michx. Rare in stony soil. 
VWLACEAE. 
VIOLA. 
545. V. palmata L. .Abundant in open woods. 
546. V. pedati(icla Don. Commcn on prairies. 
547. V. peclata L. Net so common; s::mdy hillsides. 
548. V. obliqiia Hill. Commcn on prairies and in woods. (V. citeul· 
lata Ait. V. a/finis Leconte.) 
549. 
550. 
.0°3CA., 
V. papilionacea Pursh. Scarce in woods and 
V. pitbescens Ait. Common in rich woods. 
near V. scabriusciila (T. & G.) Schwein . 
THY:l.{ELEACEAE • 
551. D. palustris L. Rare in rocky woods. 
m.eadows. 
Some forms are 
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LYTHRACEAE. 
LYTHRUM. 
552. L. alahtm Pursh. Abundant in swampy soil. 
ONAGRACEAE. 
LUDWIG IA. 
553. L. polycarpa Short & Peter. Scarce in swamps and marshes. 
EPILOBIUM. 
A very peculiar procumbent form is found here rarely, which 
does not agree with the generic characteristic of "erect" 
plants. 
554. E. · lineare Muhl. Plenty in swamps. 
555. E. coloratum Muhl. Plenty in swamps. 
556. Ji]. adenocaulon Haussk. Scarcer, along streams. 
ON AGRA. 
557. O. biennis (L) Scop. Common in meadows. 
MERIOLIX. 
558. M. serrulata (Natt.) Walp. Abundant on prairit hillsides. 
CIRCAEA. 
559. a. Lutetiana L. Abundant in :::-ich woods. 
HALOR,~GIDACEAE. 
MYRIOPHYLLUJIL 
560. M. spicatum L. Common in swamps. 
561. M. vtrticillatum L. Scarce in swamps. 
ARALIACEAE. 
ARA LIA. 
562. A. racenwsa L. Common in woods. 
563. A. nudicaulis L. Plenty in woods. 
PAN AX. 
564. P. qiiin1uefo!ium L. Sc::irce in rich woods. Formerly common. 
(A.ralili quinqiwfolia Dec. Ginseng qiiinquefolium Wood.) 
UMBELLIFERAE. 
SANICULA. 
565. S. marylandica L. Abun·aant in woods. 
566. S. gregaria Bicknell. Scarce in woods. 
567. S. trifoliata Bickne11. Ra:re in woods. 
5G8. S. canadensis L. Scarce in woods. 
ERYNGIUM. 
569. E. aquaticum L.. Common in moist meadows. (E. yuccaefolium 
Michx.) 
W ASHINGTONIA ( OSMOllllHIZA Raf.) 
570. W. clay toni (J'JJ:ichx.) Britton. Abundant in woods. 
571. W" longistylis {Torr.) Britton. Scarce in woods. 
• 
• 
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ZJZIA. 
572. Z. aurca (L.) Koch. Common in fields and meadows . 
CIC UTA. 
57:3. 
574. 
DERINGA. 
a. maculata L. 
C. bulbifera L. 
Scarce in marshy places. 
Scarce in marshy places. 
57G. canadensis (L.) Kuntze. Abundant in rich woods. 
taenia canadensis DC.) 
CAHl"U 
576. C. carui L. Scarce; escaped from gardens. 
TAENllHA. 
49 
. I 
' 
I 
I 
(Orypto-
577. T. integerrima (L.) Drude. Abundant. (Pimpinella integdr-
rhna A. Gray.) 
SJUM. 
578. S. cicutacfoliu1n Gmel. Rather scarce in wet places. 
TIIASPlUM. 
579. T. barbinode (Michx.) Nutt. Plenty in woods. 
PAl:lTINACA. 
580. P. sativa L. Plenty in fields and waste places. 
HERACLEUM. 
581. H. lanatmn Michx. Scarce in moist places. 
1i DAUCUS. 
582. D. pussilus Michx. Very rare in high sanely fields. 
CORNACEAE. 
Con NUS. 
• 5~i:L <J. circinata L'Her. Abundant in woods and along streams. 
• 
.. 
584. C. am om um Mill. Scarce 1n clamp places. 
585. C. stolonifera Michx. Rather scarce in moist soil. 
586. C. candidissirna Marsh. Very common in woods and along roads. 
( C. paniculata L'Her.) 
587. C. alternifolia L. f. Scarce in rocky woods. 
MONOTROPACEAE. 
}/[ONOTROPA. 
588. M. uniff,ora L. Rare in deep woods. Commonly called "Corpse. 
plant" from its changing from waxy white to black when 
picked. 
PRDfULACEAE. 
LYSIMACHIA. 
589. L. quaarifolia L. Scarce in open woods. 
BTElRONEMA. 
590. S. ciliatum (L.) Raf. Abundant in moist soil. 
591. S. lanceolatum (Walt.) A. Gray. Rare in wet places . 
592. S. quadri{lorum (Sims.) Hitchc. Abundant in moist fields. 
NAUMlltTltGIA. 
i93. N. thyrsi'fl,ora (L.) Duby. .t>lenty in swamps and marshes. 
(Lva,macll.ia thvraiff.or• L.) 
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OLEACEAE. 
FEAXINUS. 
594. F. americana L. Plenty in woods. 
595. F. lanceolata Borek. Common in deep woods. 
596. F. nigra Marsh. Plenty in moist woods. 
GENTIAN ACEAE. 
GENTIAN A.·· 
5!l7. a. pitberula Michx. Plenty on prairie hillsides. 
5!l8. a. anareicsii Griseb. Abundant in swamps and marshes. 
5!l9. G. flaviaa A. Gray. Plenty in moist thickets. 
600. a. rubricaulis Schwein. Scarce in moist soil. 
l\'lENYANTHACEAE. 
MENYANTHES. 
601. M. trifoliata L. Scarce in swamps. 
APOCYNACEAE. 
APOCYNUM. 
602. A. anarosaernifolium L. Abundant in fields and woods. 
60::!. A. cannabinuni L. Very abundant in fields and waste places. 
604. A. hy11ericifoliu1n Ait. Rather scarce in dry soil. 
ASCLEPIADACEAE. 
ASCLEPIAS. 
605. A. tub~rosa L. Common on prairies. "Pleurisy-root". 
606. A. purpurascens L. Scarce in woods .. , 
607. A. incarnata L. Common in swamps. ~ 
608. A. siimvanti'i Engelm. Rare in oren fields. 
609. A. syriaca L. Common in fields and waste places. (A. cornut'i 
Dec.) 
610. A. ovalifolia Dec. Scarce in' dry soil. 
611. A. verticillata L. Common on prairies and in waste places. 
ACERATES, 
'(n2. A. viridiflora; (Raf.)' EE:ton. Common on dry prairies. 
6rn. A. lanuginosa (Nutt.) Dec., Scarce on dry prairies. 
CONVOLVULACEAE. 
IFOllWEA. 
614. I. purpurea (L). Reth. Plenty;, :escaped from gardens. 
CONVOLVULUS. 
· 615. o, sepium L. Abundant in fields and along streams. 
616. O. arvensis L. Scarce in dry fields. 
CUSCUTACEAE •. 
0USCUTA, 
617. O. arvensis Beyrich. On Solidago serotina. Rare. 
618. O. polygonorum Engelm; Plenty on Polygonaceae. 
Clli. a. paradoxa Raf. Common on Compositae. Distinguished from 
our other species by the thick flower clusters. . {a. gZorn1•r· 
ata. Ch-0isy. C. aphyUa Raf.) 
•• 
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POLEMONIACEAE. 
PHLOX. 
G:W. , P. glaberrima L. Rare in open woods. 
621. P. pilosa L. · Abundant in meadows. 
622. P. divar'icata L. Abundant in woods. 
HYDROPHYLLACEAE. 
HYDRO.PHYLLUM. 
623. H. virg'inicum L. Common in moist woods. 
624. H. appcndiculatum Michx. Plenty in rich woods. (Ellisia L.) 
MACROCALYX 
G25. M. nyctelea (L.) Kuntze. Abundant in moist soil. 
DORAGIN ACEAE. 
CYNOGLOSSUl\L 
626. a. o{ficinale L. Common in waste places. 
LAPPULA. 
G27. L. ·lappula (L.) Karst. Common in waste places. Spreading. 
(Ecldncsperm'li1n lappula Lehm.) 
628. L" virgini01ia (L.) Greene. Common in dry woods. (E. virgin· 
icum Lehm.) 
629. L. americana (A. Gray) Rydb. Scarce in thickets. (E. de· 
/tcxiim: Var lunericanu1n A. Gray.) 
Allrnro;;cr<IA. 
Gi:lO. A. svcctabilis F. & lVL Very rare in waste places; adventive. 
Ident1fi:?ation verified by Prof. Aven Nelson, Univ., Wyo. 
LITI-IOSPERj\HJj\L 
Gill. L. latifoliurn Michx. Plenty in woods. 
G32. L. canescens ~Michx.) Lehm. Abundant on dry prairies.1 
Gi:l::l. L. linearifoliiini Goldie. Plenty in dry sandy soil. (L. angusti-
foliuni Michx.) 
0NOSilIODIUl\I. 
G34. 0. carolinianum (Lam.) DC. Common on prairies. 
635. 0. mclle Michx. Plenty on prairies. 
VERBENA. 
636. 
637. 
638. 
639. 
v. 
v. 
v. 
v. 
VEllBENACEAE. 
urticifoUa L. Common in woods' and fields.1 
hastata L. · Abundant in fielC:s. 
hastata pinnati/icla (Lam.) Britton. Scarce on prafries~' 
stricta Vent. Abundant on prairies. This and the ahove 
three species hybridize freely producing puzzling forms,_ 
6JO. V. bracteosa Michx. Plenty in dry fields and._waste p],aces. 
- LIPPIA. 
641. L. lanceolata Michx. Scarce in swamps; 
LABIATAE. 
TEUCRIDJ\1. 
642. T. occidentale A. Gray. Common in swampy places. 
£\cUTELLARIA. 
643. S. laUritzora L. Common along streams. 
GH. S. parv-µla Mkhx. Plenty in swampy places. 
-00. fl. oaZericulata L. Scarce in swampy places. 
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AGASTACHE. 
646. A. nepetoides. (L.) Kuntze. Scarce in woods. (Lophanthus 
nepetoides Benth.) 
647. A. scrophulariaefolia C\Villd.) Kuntze. Common in woods. (L. 
scrophulariaefoliiis Eenth.) 
NEPETA, 
648. N. cataria L. Common in woods and waste places. 
GLECO.NIA. 
649. G. hederacea L. Plenty in waste places. 
PRU NELLA. 
650. P. vulgaris L. Very abundant in woods and fields. 
PHYSOSTEGIA. 
651. P. vfrginiana (L.) Benth. Plenty in moist place~. 
LEoNmus. 
652. L. carcliaca L. Plenty in woods and waste places. 
STACHYS. 
653. s. ainbigua (A. Gray) Britton. Rare in moist places. 
654. s. palustris L. Abundant in swampy places. 
655. S. tenuifolia Willd. Rare in moist thickets. 
:M:ONARDA. 
656. M. {istiilosa L. Abundant in fields. 
HEDEOl\IA. 
657. H. pulegioides (L.) Pers. Rare. In dry soil. 
658. H. hisp·ida Pursh. Abundant in sandy soil. 
KOELLIA. 
659. K. flex•l),osa (Walt.) MacM. Plenty in woods and fields .. (Pyc-
nanthernu1n linifoliurn Pursh.) 
660. K. ·uirginiana (L.) ::V1acJ\I. Abundant in woo els and fields. (P 
lanceolatum Pursh.) 
LY COPUS. 
6Gl. L. virginicus L. Plenty in swamps. 
662. L. americaims Muhl. Common in marshy places. (L. sin·uatus 
Ell.) 
G63. L. luc'idus Turcz. Scarce in marshy places. 
MENTHA. 
664. M. canadens-is L. Common in swampy places. 
SOLANACl:A!ll. 
PRY SALIS. 
665. P. pruinosa L. Scarce in waste places. 
666. P. philadelphica Lam. Common in dry soil. 
667. P. lanceolata Michx. Plenty on prairies. 
668. P. virgiiy.iana Mill. Scarce in dry soil. (P. lanceolata Roem. 
Not of Michx.) 
669. P. coniata Rydb. Scarce on prairie hillsides. 
SoLANUM. 
670. S. nigrum L. Abundant in waste places. 
671 S. rostrat1 m Dunal. Rare in waste places. 
.. 
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DATU RA. 
672. D. stramoniU?n L. Scarce in waste places. 
673. D. tatula L. Scarce in waste places. 
SCROPHULARIACEAE. 
VERBASCUl\i. 
674. V. thapsus L. Abundant in fields and vrnste places. 
LIN ARIA. 
675. L. linaria (L) Karst. Scarce in waste places. Adventive. 
SCROPIIULAIUA. 
676. S. marylandica L. Abundant in woods and along streams. (8. 
nodosa var marylandica A. Gray.) 
677. S. leporella Bicknell. Less common and in similar localities. 
MIMULUS. 
678. M. ringens L. Abundant along streams and in swampy places. 
GRATIOLA. ~ 
679. G. virginiana L. Scarce in wet places. 
lLYSANTHES. 
680. I. dubia (L.) Barnh. Scarce in wet places. (I. gratioloides (L.) 
Ben th.} 
VERONICA. 
681. V. anagallis-aqiiatica L. Scarce in marshy soil. 
682, V. ,peregrina L. Common in marshy soil. 
LEPTANDRA. 
683. L. virginica (L) Nutt. Abundant in woods and meadows./" . 
(Veronica virginica L.) 
GERARDIA.-· 
618'.4; 1 G. purpurea L. Rare in moist meadows. 
685. G. paupercula (A. Gray) Britton. Prairies, quite common, 
686. G. besseyana Britton. Abundant on prairies and in open wood~;· 
' ~ ' ~·. I '. 
687. G. auriculata Michx. Plenty in waste places. 
C-"STILLEJ A. 
688. O. sessiliff,ora Pursh. Scarce on high prairies. 
Pl:DICULA,RIS • 
. •. i. ,' "1· 
689. P. lanceolata )\fichx .. Common in swamps. 
690. P. canadensis L. Abundant. Most descriptions give the haJ?Wt·~ .•. 
of this species as "Dry woods and thickets'.' but ours ia mcir<' 
common in moist meadows and even in swampy IJlacea. 
LENTIBUl.ARIACEAE. 
UTBICULARIA. 
691. U. vulgaris L. Common in swamps. 
PIIRYMACEAE. 
P:ilRYMA. 
692. P. leptostach11a L. Abundant in woods and thickets. 
PLANTAGIN ACEAE. 
PLANTAGO. 
693. P. major L. Abundant everywhere. 
694. P. rugelii Dec. Common in fields and woods. 
695. P. lanceolata L. Scarce in waste places. 
696. P. purshii R. & S. Plenty on dry prairies . 
. 697. P. aristata Michx. Scarce on high prairies. 
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RUBIACEAE, 
GALIUM, 
698. G. aparine L. Plenty in woods ·and fields. 
699. G. mollugo L. Rare. Some doubtful specimens appear to belong 
here.· 
700. G. boreale L. Common in woods and along ·streams. 
701. G. tinctor'ium L. Common in marshy meadows. 
702. G. concinnum T. & G. Abundant in rocky woods. 
CAPRIFOLIACEAE. 
SAMBUCUS. 
70:~. S. canadensis L. Common in woods and along streams. 
VIBURNUM. 
704. V. pubescens (Ait.) Pursh. Scarce in rocky woods. CV. denta-
tmn pubesccns Ait.) 
705. V. lentago L. Common in thickets and along roadsides. 
TRIOSTEU1'I. · 
706. T. perfoliatum L. Scarce in low woods. 
707. T. aurantiacum Bicknell. More common in rich woods. 
SYMl'IIORICARPCS. 
708. S. racemosus Michx. Abundant in woods and on rock· baril<s 
of strPams. 
709. S. occidentalis Hook. Scarce in thickets. 
LvNH'ERA. 
710. L. glaucescens Rydb. Plentv in woods. (L. donglasii· Lind.) 
711; L. dioica .L. Plenty in woods. 
Dmnnr;LA. 
712. D. diervilla (L) l\facM. Rare in rocky woods. 
CUCURilITACEAE. 
M1cnA~iPEL rs. 
713. JJI. lobata (Michx.) Greene. Abunda11t in thickets and. along 
str.~ams. (Echinocystis lobata 'l'." & G.) 
SICYOS. 
714. S. angulatiis L. Rare in woods. 
CA !\IP AN ULACEAE. 
CAMPANULA. 
715. 0. rotunclifolia L. Plenty in roclry places; The roti_md base 
leaves usually very inconspicuous. 
716. a. aparinoides Pursh. Plenty in swamps and marshes. Flowers 
mostly white. 
717. O. amcricana L. Abundant in thickets and along streams. 
SPECULARIA. a 
718. S. perfoliata (L.) A. DC. Plenty in woods. and rarely on ope;n 
prairie. 
LOBEL IA, 
719. L. syphilitica L. Abundant in moist soil. 
720. L. spicata Lam. Abundant in fields and meadows. 
721. L. Zeptostachys A. DC. Scarcer in dry meadows. 
:J 
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CICHORIACEAE. 
C!CHORIUM. 
722. O. intybus L. Scarce in thickets and waste places. 
T&AGOPOGON. 
723. T. pratensis L. Rare in waste places. 
724. T. porrifolius L. Scarce in waste places. Escaped from cultl· 
vat ion. 
TARAXACU:M. 
725. T. tarazacum (L.) Knrst. Abundant everywhere. (T. dens 
leonis Desf.) 
726. T. erythrospern·um Andrez. Scarcer but not rare. 
SoNcrrus. 
747. S. oleraccits L. Ccmmon in fields and waste places. 
728. S. asper (L.) All. Plenty in waste places. 
LACTUCA. 
729. L. scariola L. Abundant as 
730. . L. canaclensis L. Scarce in 
731.. L. lucloviciana (Nutt.) DC. 
732. L. ftoriclana (L.) Gaertn. 
high . 
LYoonEs11nA. 
a weed in fields and in waste places. 
moist soil. 
Scarce in waste places. 
In moist soil. Sometimes 10 · feet 
7::l3. L. juncea (Pursh.) D. Don. Rare on high prairies 
NoTnooALArs. 
734. N. cuspidata (Pursh.) Greene. Abundant on prairie hiilsides. 
,, HJERACIU.:\I. 
735. H. canarlense Michx. Scarce in ·dry woods. 
NABALUS. 
736. N. albu;s (L.) Hook. Abundant in woods. (Prenanthes alba L.) 
1737: ·N. asper· (Mid1x. T. & G.) Plenty on <;lry prairies. (Prena;ithes 
aspera Michx.) 
738. N. racemosiis (Michx.) DC. Scarce along ~dges of woods ·and 
on open prair-ie. (P. racemosa Michx.) 
Al'.IBROSIACEAE. 
IVA. 
739. I. xanthifolia (Fresen.) Nutt. Common in swampy :fields. 
AMBROSIA. 
740. A.. trifida L. Plenty in fields and waste places. 
741. A. trifida integrifolia (Muhl.) T. & G. Scarcer; with the above~ 
742. A.. arteniisiaefoUa L. A common and troublesome \veed e.very· 
where. 
743. A. psilostachya DC. Rather scg,rce on dry prairies. 
XA~THTIJ:i.II. 
744. X. canaclense Mill. Common in waste places. 
COMPOSITAE. 
VERNONIA. 
745. V. fasciculata Michx. Abundant in moist places. 
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EUPATOIUUM. 
746. E. maculatum L. Common rn swamps and marshes. 
747. E. purpureitm L. Common in open woods and thickets, 
748. E. altissimum L. Plenty in sandy soil. 
749. E. perfoliatum L. Very abundant in swampy places. 
750. E. ageratoidcs L. f. Common in open woods. 
Ku'HKIA, 
751. JC eupatorioides L. Scarce on dry prairies. 
752. K. glutinosa ElL Common in dry soil. 
LACINARIA. 
753. L. squarrosa (L,) Hill. Scarce on prairies. (Liatris squarrosa 
Willd.) 
754. L. punctata (Hook.) Kuntze. Common on prairie hillsides. 
( Liatris pwictata Hook.) 
755. L. acidota (Engelm. & Gray) Kuntze. Very rare. This west· 
ern species has been found here on two occasions; along the 
right of way of a railway in both cases. 
756. L. pycnostachya (Michx.) Kuntze. Abundant on prairieB. 
757. L. scariosa (L.) Hill. Plenty on prairies. 
So:i:.m.A.ao. 
758. S. caesia L. Rare in woods and thickets. 
759. S. ttexicaulis L. Plenty in woods and thickets. 
760. S. his:tJida Muhl. Scarce in rocky woods. 
761. S. rigid-iuscula (T. & G.) Porter. Common on prairie: hiH!!!ides .. 
762.. S. rugosa Mill. Scarce along edges of woods. 
763. S. ulmifoUa Muhl. Common in woods and thickets. 
764. S. rupestris Raf. Scarce in rocky woodlands. 
7C5. s. serotina Ait. · Plenty in woods and prairies. 
76(i., 11 8; missouriensis Nutt. Scarce on prairie hillsides .. · 
. ;;., ! ' / < ·, - ' • ' ' ' • ~ • 
767.·.' s. canadilnsis :L. A:bundant in fields and woods. Possibly; on~ ·9,r 
more of the listed varieties also occur. 
768. '.:. B. nemoralis Ait.. Common· on dry prairies ... 
769. S. mollis Bartl. Scarce on high prairies. 
770. S. rigida L. Common on prairies. 
'171. S. riddellii Frank. Plenty in most fields. 
EuTIIAMIA. 
772. E. graminifolia (L.) Nutt. Plenty. in moist. fields., 
BOLTONlA. 
773. B. asteroides (L.) L'Her. Abundant in moist tielde.1 
ASTER. 
774. .A.. a<?:itreus Lind!. Plenty on prairies. 
776. · A. drummondii Lindl. Very rare in woods. 
776. A. Drumrnondii Lindi. Very rare in woods. 
777. A. phlogifolius Muhl. Some specimens from a moist woodlan4 
which were found in '04, but not noted since. 
778. A. novae-angliae L. Abundant in fields, swamps and thicketS. 
779. .A.. oblongifolius Nutt Plenty on prairie hillsides. 
780. A. amethystinus Nutt. Abundant on prairies. 
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78L A. prenanthoides Muhl. Rare in rocky woods. Found in one 
locality only. 
782. A. laevis L. Abundant in woods and fields. 
783. A. concinnus Willd. Rarely on prairies. 
784. 
785. 
A. 
A . 
serfoeus Vent. Common on prairie hillsides. 
dumosus L. Rare in dry soil. 
786. A. salic·ifolius Lam. Common on high prairies. 
786V:i. A. paniculatiis Lam. Abundant in fields. 
787. A. paniculatus simplex (Willd.) Burgess. Plenty in moist places. 
788. A. tradescant·i L. Plenty in fields and meadows. 
789. .A. ericoicles L. Rather scarce on prairies. 
790. A. lateriftorus (L.) Britton. Scarce in fields and along edges of 
791. A. hirsuticau?is Lindl. Very rare in open woods. 
792. .A. multiflorus Ait. Abundant in woods and on prairies. 
woodlands and thickets. 
EBIGERON. 
793. E. philadelphiciis L. Plenty in fields and woods. 
794. E. annuus (L.) Pers. Common in fields and meadows. 
795. E. ramosus (Walt.) B. S. P. Abundant in fields and meadows. 
L:El'TILON. 
796. L. canadense (L.) Britton. Very abundant everywhere. 
'l9ll .•. •· L. : divaricatum (Michx.) Raf. Scarce along streams. 
DOLLINGERIA. 
798. D. umbellata (Mill.) Nees. Scarce in marshes . 
.A NTENNARIA •. 
799. A. campestris (Rydb.) Scarce ori prairies. 
800. A .• plantag1inifolia (L.) Richards. Abundant not. only in wo.od11 
but also in open places. 
b'JLPHIUM. 
801. B. perfoliatum, L. Common in fields and meadows."·' 
802. B. laciniatum · L. Common in fields an'd · weadows. 
ffEUOPSIS. 
803. 
H. scabra Dunal. Abundant in fields arid along roadsidea. 
RlIDBECKIA. 
804. R. triloba L. Common in woods and moist 11e1ds. 
805. R. Mrta L. Abundant in woods and fields. 
806. R. sttbtomentosa Pursh. Rare on open prairie. 
80'7. R. laciniata L. Plenty in the thickets. 
RATIBIDA. 
808. R. pinnata (Vent.) Barnh. Common on prairies. 
809. R. columnaris (Sims) D. Don. Rare in dry soil. 
BRAUNERIA. 
810. B. angiisUfolia (DC.) Heller. Plenty in dry soil. 
811. B. pallida (Nutt.) Britton. Common on prairies. 
Hli'.LIANTilUS. 
812. H. anniius L. Plenty in waste places. 
813. H. scaberrimus Ell. Common in dry soil. 
814. H. maximiliani Schrad. Rather scarce in dry soil. 
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815. H. grosse-serratus Martens. Common on prairies and along 
streams. 
816. H. decapetalus L. Scarce along streams. 
817. H. tuberosus L. Scarce in moist soil. 
COREOPSIS. 
818. 0. palmata Nutt. Abundant on prairies. 
BIDE NS. 
819. B . 
. 820. B. 
821. B. 
822. B. 
823. B. 
824. B. 
825. B. 
GALI;>;SOGA. 
laevis (L.) B. S. P. Scarce in fields and meadows. 
cernua L. Plenty in waste places. 
connata Muhl. Scarce in moist soil. 
comosa (A. Gray) Wiegand. Scarce in moist soil. 
frondosa L. Abundant in fields and woods. 
trichosperma tenuiloba (A. Gray) Britton. Rare. Adventive. 
involucrata (Nutt.) Britton. Scarce in swamps. 
826. G. parviflora Cav. Rare in waste places. 
fuLESIUl\I. 
827. H. autmnnale L. Abundant in fields and swamps. 
BoEBERA. 
828. B. papposa (Vent.) Rydb. Common in waste places. (D1111odia 
papposa (Vent.) A. S. Hitchc.) 
ACHILLEA. 
829. A.. lanitlosa Nutt. Abundant on prairies. 
830. A .. millefoliiim L. Less common: :rnd usually in the 'pink flow-
ered form. 
ANTHE MIS. 
831. A. cotiila L. 
8il:l. A. arvens'is L. 
TANACETUll:I., .. 
Sil::l. T. vulgare L. 
ARn:~nSIA. 
Common in waste places and along roadsides. 
Scarce in fields. 
Common, usually escaped from gardens. 
831. A. cmuZata Micl1X. Common in sandy soil. 
8il5. A. canadcnsis Michx. Rare, adventive. 
8:l6. A. dracu.nculoides. Pursh. Plent:1• in dry soil. 
837. A. biennis Willd. Plenty on p:rairies. 
8::!8. A. se'trata'Nutt:· Sc<irce on prairies. 
839. A. longifolia Nutt. Plenty on prairie hillsides. 
840. A. i;;";Jriph'alo'des Nutt. Abundant on dry prairies. 
ERECHTITES. . . 
841. E. hier(tcifolia (L.} Raf. Plenty in wcods and thickets. 
MESAUENIA. 
842. M. tilberosa (Nutt.) Britton. Abundant in moist fields and 
meado\\·s. 
SENECIO. 
843. S. balsamitae Muhl. Plenty in sandy soil. 
844. S. aitreus L. Common in swamps and fields. 
845. S. palustris (L.) Hook. Hare in swamps and marshes. 
ARCTIUM. 
846. A. Zappa L. Abundant in woods and waste places. 
847. A. minus Schk. Rare in waste places. 
CARDUUS •. 
848. 0. lanceolatus L. Abundant in fields and waste places. 
849. 
850. 
851. 
852. 
G. altissimus L. Plenty in woods and fields. 
0. discolor (Muhl.) Nutt. · Common in fields. 
G. arvenis (L.) Robs. Plenty in fields and waste places. 
0. ioense Pammel. Scarce on prairies. 
.. 
.... 
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